




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Efektivitas komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbangnag) di Nagari Muaro
Kabupaten Sijunjung terbukti efektif mulai dari pemahaman, kesenangan,
mempengaruhi sikap, hubungan sosial yang baik, serta tindakan.
2. Umur berhubungan signifikan dengan efektivitas komunikasi partisipatif
dalam pelaksanaan Musrenbangnag.
3. Jenis kelamin berhubungan signifikan dengan efektivitas komunikasi
partisipatif dalam pelaksanaan Musrenbangnag.
4. Tingkat pendidikan berhubungan signifikan dengan efektivitas komunikasi
partisipatif dalam pelaksanaan Musrenbangnag.
5. Jenis pekerjaan berhubungan signifikan dengan efektivitas komunikasi
partisipatif dalam pelaksanaan Musrenbangnag.
6. Konsumsi media berhubungan signifikan dengan efektivitas komunikasi
partisipatif dalam pelaksanaan Musrenbangnag.
Dari seluruh karakteristik partisipan yang diukur, yang paling dominan
berhubungan dengan efektivitas komunikasi adalah pendidikan partisipan.
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5.2 Saran
1. Untuk lebih meningkatkan kualitas program usulan pembangunan di tiap
daerah; perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan baik dari pihak
pemerintah maupun masyarakat agar keterlibatan masyarakat dalam proses
pembangunan di daerah mereka baik fisik maupun non fisik juga meningkat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, perlunya penambahan variabel intervening dalam
mengkaji komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan dan agar memperoleh kajian yang lebih
mendalam diharapkan meneliti pelaksanaan Musrenbang di wilayah
Kecamatan dan Kabupaten/Kota
